





















生因子(PD-ECGF)が IgE 産生を増強することがわかった。PD-ECGF の阻害剤である TPI が、IgE
に関わるアレルギー疾患に対する有力な治療戦略となる可能性が示唆された。 
 
研究成果の概要（英文）：I examined it with IgE production culture system of human 
peripheral blood mononuclear cells (PBMC) about the influence on allergic rhinitis of 
the endocrine disruptor. It became clear, although there is the difference by a 
material ,that the endocrine disruptor was proved IgE production enhancement as a 
low-dose effect. In addition, I understood that there was individual difference in the 
reaction. I accepted a meaningful correlation of SNP and adult cedar pollinosis onset 
of gene CYP1A1 about environmental chemical substance metabolism. Platelet-derived 
endothelial cell growth factor (PD-ECGF), also known as thymidine phosphorylase (TP) 
is a potent angiogenic factor. Our results suggest TP involvement in the enhancement 
of IgE production and suggest that Thymidine phosphorylase inhibitor (TPI) might be a 
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核球を分離し、IL-4 と抗 CD40 抗体を加え培













関連遺伝子 CYP1A1(Cytochrom P450 1A1) の
多型について症例対照相関解析を行った。 





関  PBMCに IL-4と抗CD40抗体を加え培養
した IgE 産生系に VEGF、PD-ECGF を加え IgE
量を ELISA 法で測定した。B 細胞でも同様の
検討を行った。PBMC、B細胞を IL-4 と抗 CD40
抗体で刺激し PD-ECGF mRNA 発現、PD-ECGF た
んぱく発現を観察した。次に、この IgE 産生
系に強力な PD-ECGF 阻害剤である TPI を加え、














































り、CYP1A1 領域に９つの SNPs を同定した。
連鎖不平衡マップを作成し、３つの Tag SNPs
を選出した。スギ花粉症患者約 600 人、対照
群役 300 人において genotyping を行い相関
解析を行った。 
環境化学物質代謝に関わる CYP1A1 の















PBMC における IgE 産生系において、
PD-ECGFは IgE産生を有意に亢進した。VEGF、
2DDRの刺激は IgE産生に影響を与えなかっ
た。PD-ECGF は B 細胞からの IgE 産生をわ
ずかに亢進したが有意ではなかった。IL-4






は B 細胞における STAT6 のリン酸化を抑制
した。しかし、STAT6 活性化を阻害すると
される SOCS5、SOCS1 は誘導しなかった。 
PD－ECGF,TP 活性は、PD-ECGF は IL-4 と
抗 CD40 抗体のシグナルを増強すると考え
られた。PD-ECGF/TPは IgE産生を増強する。
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